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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 









Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚ: 60 ɫ., 38 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. 
ȾɈȽɈȼɈɊ,  ɉɈɋɌȺȼɄȺ, ɋɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕȿɍɋɅɈȼɂəȾɈȽɈȼɈɊȺ, 
ɉɊȺȼȺ ɂ ɈȻəɁȺɇɇɈɋɌɂ, ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖ, ȾɈȽɈȼɈɊɇȺə 
ɊȺȻɈɌȺ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɞɨɝɨɜɨɪɩɨɫɬɚɜɤɢɤɚɤɢɧɫɬɢɬɭɬɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟɞɨɝɨɜɨɪɩɨɫɬɚɜɤɢ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɪɚɡɜɢɬɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, 




ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɜɧɟɫɟɧɵ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɩɨɫɬɚɜɤɢ. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɧɟɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɜɫɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 






Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚ: 60 ɫ., 38 ɤɪɵɧɿɰɵ. 
ȾȺȽȺȼɈɊ, ɉȺɋɌȺȸɄȺ, ȱɋɌɈɌɇɕə ɍɆɈȼɕ ȾȺȽȺȼɈɊȺ, ɉɊȺȼɕ ȱ 
ȺȻȺȼəɁɄȱ, ȺȾɄȺɁɇȺɋɐɖ, ȾȺȽȺȼɈɊɇȺəɉɊȺɐȺ 
$ɛ
ɟɤɬɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ – ɞɚɝɚɜɨɪɩɚɫɬɚʆɤɿɹɤɿɧɫɬɵɬɭɬɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚɩɪɚɜɚ. 
ɉɪɚɞɦɟɬɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ – ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɵɹɩɪɚɜɚɜɵɹɚɤɬɵɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶ, 
ɹɤɿɹɪɷɝɥɚɦɟɧɬɭɸɰɶɞɚɝɚɜɨɪɩɚɫɬɚʆɤɿ. 
Ɇɷɬɚɩɪɚɰɵ: ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɩɚɫɬɚʆɤɿ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɵɦ 
ɷɬɚɩɟɪɚɡɜɿɰɰɹɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵɦɟɬɚɞ, ɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɨɣ, 
ɦɟɬɚɞɚɧɚɥɿɡɭɿɫɿɧɬɷɡɭ. 
Ⱦɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɿ ɿ ɪɚɫɩɪɚɰɨʆɤɿ: ɜɵɜɭɱɚɧɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɱɚɟ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɟ ɞɚɦɨɜɵ 
ɩɚɫɬɚʆɤɿʆɊɷɫɩɭɛɥɿɰɵȻɟɥɚɪɭɫɶ. 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɜɭɤɨɜɚɣ ɧɚɜɿɡɧɵ: ɭ ɩɪɚɰɵ ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɩɪɨɛɚ ɞɷɬɚɥɺɜɚ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɰɶ ɩɪɚɜɚɜɨɟ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɟ ɞɚɦɨɜɵ ɩɚɫɬɚʆɤɿ, ɭɧɟɫɟɧɵ ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɩɚ 
ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿɡɦɟɫɬɭɞɚɝɚɜɨɪɚɩɚɫɬɚʆɤɿ. 
ȼɨɛɥɚɫɰɶ ɩɪɚɤɬɵɱɧɚɝɚ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ: ɩɪɚɜɟɞɡɟɧɵɹ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɿ ɦɨɝɭɰɶ 
ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ʆ ɫɮɟɪɵ ɞɚɝɚɜɨɪɧɚɣ ɞɡɟɣɧɚɫɰɿ ʆ ɹɤɚɫɰɿ ɦɟɬɚɞɵɱɧɵɯ 
ɪɷɤɚɦɟɧɞɚɰɵɣ. 
Ⱥʆɬɚɪ ɩɪɚɰɵ ɩɚɰɜɹɪɞɠɚɟ, ɲɬɨ ɩɪɵɜɟɞɡɟɧɵ ʆ ɺɣ ɚɧɚɥɿɬɵɱɧɵ ɦɚɬɷɪɵɹɥ 
ɩɪɚɜɿɥɶɧɚ ɿ ɚɛ
ɟɤɬɵʆɧɚ ɚɞɥɸɫɬɪɨʆɜɚɟ ɫɬɚɧ ɞɨɫɥɟɞɧɚɝɚ ɩɪɚɰɷɫɭ, ɚ ʆɫɟ 
ɡɚɩɚɡɵɱɚɧɵɹ ɡ ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɧɵɯ ɿ ɿɧɲɵɯ ɤɪɵɧɿɰ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɹ, ɦɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɵɹ ɿ 
ɦɟɬɚɞɵɱɧɵɹ ɩɚɥɚɠɷɧɧɿ ɿ ɤɚɧɰɷɩɰɵɿ ɫɭɩɪɚɜɚɞɠɚɸɰɰɚ ɫɩɚɫɵɥɤɚɦɿ ɧɚ ɿɯ 
ɚʆɬɚɪɚʆ. 
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 (ɉɨɞɩɿɫɫɬɭɞɷɧɬɚ) 
 
 
